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The Influence of the“Center-Edge”of the Politics-Cultural Geography on
Hakka Culture
——Taking Construction of“Ancestral Land”of the Hakka in Ninghua, Fujian Province as
an Example
PENG Zhaorong
（Department of Anthropology, Xiamen University, Xiamen Fujian, 361005, China）
Abstract: As a group of the Han people, the Hakka has historically moved from the Central Plains to the
south, and has been rehabilitated in the areas of Jiangxi, Fujian, and Guangdong, and has then spread overseas.
Thus the“Central Plains-Edge-Overseas”has also been branded with distinct political geography, which was vivid⁃
ly reflected in their cultural identity and ethnic identity. The construction events of“the ancestral land of the Hak⁃
ka”in Ninghua, Fujian Province reflect the various characteristics of their“homeland country”. By using old data
and taking political-cultural geography as the starting point, this article discusses the role and influence of the“cen⁃
ter-edge”on the Hakka culture and the ethnic identity of the Hakka group.














































① 参见彭兆荣：《边际族群：远离帝国庇佑的客人》，合肥：黄山书社 2006 年。
② 所谓“疆理”，原与古代田地与沟洫有关，即以田地为基本，确立土地范围。《诗经》中说：“我疆我理，南东其亩。”“边疆”故有边远的土地的
意思。——笔者。
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10 月 15 日载（菲律宾《世界时报》泰国《中华日报》香港《文汇报》转载）文，标题为“闽西宁化县石村为
客家南迁中转站”。另：《人民日报》1992 年 12 月 12 日载文标题为“宁化石壁为客家摇篮”。
1993~1994 两年，由于当地发洪水，客家公祠及其相关的活动都暂停了，外联工作仍在进行。1995
年，县政府投鉅资兴建客家公祠。在海外客属组织的合作，市政府的支持下，11 月 28 日举办了“石壁客








































① 刘善群：《对我县当前客家工作的几点认识》，1996 年，第 60-64 页。（未刊稿）
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